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1. Proxy Recommendation 
On the response to the refugee and migration crisis in Europe. 
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2. Solid Recommendation?
On a European framework on Labour market and Social Citizenship policies 
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3. NEXT Recommendation 
About the future of education, science, technology and innovation. 
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4. DEMO Recommendation ?
On Education, National Sovereignty, Democracy within the EU and accountability of 
MEPs 
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